















HUVECに対 しニ コチ ン(5xlO-3M)を添加 し
5日 間培養 した後 トー タルRNAを回収 しRT-
PCRにてOPGとRANKLのm-RNA発現 を検索 し
た。 そ の結 果,コ ン トロ ール に比 べOPGの














相乗 してHUVECの細胞死を促進す ることが明 ら




し骨吸収 を促進する可能性 を示唆す る。 さらに
OPGは血管内皮細胞のサバ イバル ファクターと
して機能 してお り,喫煙による血管内皮細胞か ら
のOPG産生抑制 は歯周局所における血管細胞障
害 を進める可能性を示すものとして興味ある。
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